



　　影响消费增长的因素很多 , 如收入水平 、价格水平 、








一 、假冒伪劣商品充斥市场 , 生产者 、销售者提供虚
假信息 , 消费者将购物视为畏途
从法律上讲 , 生产者 、销售者与消费者在商品交换过
程中是完全平等的。事实上 , 由于生产者 、销售者和消费
者各自所拥有的信息 , 特别是有关产品的信息是不对称
的 ,他们在价格谈判过程中处于不同的地位。销售者对
所售商品的质量 、产地 、生产成本 、市场行情等拥有全面
的信息 ,而消费者因没有时间 、精力去搜集有关商品的信










商店 、私人商贩销售商品根本就没有标价 ,信口开价。 有
些商店 、商场大门口前挂了允许顾客在限定时间内退货
的牌子 ,但实际上并不执行。现今我国商品市场非常混












上 ,加上农民缺乏法律文化知识 , 自我保护能力太差 , 如
果销售者不重视信誉 ,不守信用 , 农民更不敢轻易购买大
宗工业产品 ,大件家用电器很难进入农户家庭。到 1996
















模和成本约束 、负债没有风险概念 , 甚至是“只借不还”的
行为动机基础之上的 ,许多国有企业不严格遵守“按期还
本付息”的信用准则 , 随意违约 、拖欠 、赖账 、逃债 、废债






累起严重的潜在金融风险。到 1998 年底 , 我国国有商业
















民的住房购买贷款 、个人消费贷款 、教育贷款等 , 但是 , 我




虽然中国人民银行在不到 2 年的时间里 ,先后 7 次
下调存贷利率 , 我国城乡居民的存款还是迅速增加 , 到
1998年底 , 我国城乡居民的存款余额达到 53000 多亿
元。商业银行贷款总额没能迅速增加 , 银行存款与贷款
差额不断扩大 ,大量资金滞留在银行。银行里的大量储
蓄不能转化为消费投资 , 造成社会有效需求严重不足 , 企
业的大量产品必然会库存积压 , 企业被迫减产或停产 , 国






















轨道 , 金融市场才会活跃 ,社会消费和投资才会增加。
深化国有企业改革 , 特别是要加快国有企业的产权


















工的发展 、社会生产力水平的提高 , 使社会经济迅速增




财富的巨大损失和浪费 ,因此 , 人们都愿意选择交换来增
加自身的财富。但是 ,在一个法制不健全 , 执法不严的社
会 ,人们在“自己想选择掠夺希望别人选择交换 , 自己选
择交换害怕别人选择掠夺”这样一种囚犯两难困境式心
理支配下 ,会走向相互掠夺。因此 , 为了防止社会出现大
量的掠夺行为破坏市场交换和经济活动 ,国家必须加强
法律 、法规的建立 、健全 ,严格执法 , 保护社会公民正当的
消费和投资。
加强对社会公民的法律意识宣传 、培育 ,使社会公民
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